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PRAIRIE VIEW AGRICULTURAL AND 
MECHANICAL COLLEGE OF TEXAS 
EIGHTIETH YEAR 
CONVOCATION EXERCISES 
THE SEVENTY-SEVENTH ANNUAL CONVOCATION 
AUDITORIUM-GYMNASIUM 
PRAIRIE VIEW, TEXAS 
SUNDAY MORNING, MAY TWENTIETH 
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-SIX 
ELEVEN O'CLOCK 
ORDER OF EXERCISES 
THE CONVOCATION PROCESSION 
Processional: "War March of the Priests" (Athalia) Mendelssohn 
Administrative Officers and Faculty 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Candidates for the blaster's Degree 
The President and the Convocation Speaker 
CALL TO WORSHIP 
HYMN: "God of Our Fathers" Congregation 
God of our fathers, whose almighty hand, Thy love divine hath led us in the past, 
Leads forth in beauty all the starry band, In this free land by Thee our lot is cast; 
Of shining worlds, in splendor thru' the skies. Be Thou our ruler, guardian, guide and stay 




(From Mount of Olives) Beethoven 
College Choir 
INTRODUCTION OF THE SPEAKER DR. EDWARD BERTRAM EVANS 
President, Prairie View A. & M. College 
Prairie View, Texas 
CONVOCATION ADDRESS THE HONORABLE ERNEST J. YANCY 
Secretary of Public Instruction 
Republic of Liberia 
MUSIC: (Spiritual) "Soon-A-Will Be Done" Arr. Dawson 
College Choir 
THE CONFERRING OF DEGREES 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR COMMISSION IN 
THE ARMY OF THE UNITED STATES LT. COL. THOMAS H. WRIGHT 
Professor of Military Science and Tactics 
PRESENTATION OF ALUMNI ASSOCIATION AWARDS 
MRS. PRINCELLA S. MILLIGAN '26 
Houston, Texas 
MUSIC: "Alma Mater (See Back Cover) "Dear Prairie View" 
BENEDICTION 
RECESSIONAL: "Pomp and Circumstance" Elgar 
(Audience Seated) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Presentation by the Dean 
Burnett, Hill, Jr. 
Barnes, Bozie, Jr. 




Hicks, Lee Alton* 
Jackson, Jamaxie 
Jeffero, Algianon* 
Malone, K. H., Jr. 
Morgan, Alton B. 
Perry, Mervin E. 
Strong, Harold E. 
Sweats, Peter 
Thomas, T. J. 
Wagner, Rody E. 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Alfred, Evelyn M. 
Armstrong, Bobbie L. 
Barber, John E. 
Bennett, Rose M. 
Bowman, Thomas M.* 
Brantley, Ruby Neal 
Bridges, Mildred 
Campbell, Easter M. 
Choice, Fred D., Jr. 
Chopp, Martha J. 
Clay, Elbert P. 
Crawford, Raymond 
Davis, Ella L. 
Dabney, Rufus, Jr. 
Daniels, Ina B. 
Evans, Dan M. 
Forte, Johnnie, Jr. 
Foston, Viola 
Adams, Leona M. 
Adams, Myrtle E. 
Bowie, C. G. 
Cobb, Barbara L. 
Conner, Delois 
Davis, John A., Jr. 
Devers, Shedrick 
Presentation 
Freeman, Doris Jean 
Garnett, Burl, Jr. 
Gaston, Johnnie M. 
Giddings, Leathia 
Golston, Billy Ray 
Hawkins, Symolia 
Henderson, Gladys 
Hodges, Martha W.* 
Hunt, Kenneth D. 
Hunter, Barbara C. 
Hurst, Muriel 
Johnson, Alvin 
Johnson, Bobbie Jean 
Johnson, Byron 
Johnson, Gloria F. 
Johnson, Marion, Jr.* 
Kelly, Annie L. 
King, Glyn R. 
by the Dea?i 
Locke, Mattie Lee 
McDonald, Mark T. 
McDonald, Theresa E. 
McFadden, Muriel W. 
Mills, Willie Lee 
Nichols, Theresa 
Pickard, John L., Jr. 
Piatt, Lois E. 
Powers, Oma L. 
Powers, Rosa L. 
Robinson, David R. 
Robinson, Orena 
Smith, Edward Lee 
Smith, Marjorie Nell 
Smith, Raymond 




Driver, Ruth G. 
Hamilton, Bobbye J. 
Houston, Mary A.* 
Johnson, Barbara L.* 
Lavert, Donald 
Lee, Robert E., Jr. 
Martin, Mary M. 
Wright, Clement U-* 
Mason, Richard Lee 
Massie, Gloria D.* 
Melonson, Timothy 
Moore, Clarence, Jr. 
Morgan, Elizabeth B. 
Morris, Grady L. 
Thomas, Elwanda 
Toland, Sallie M. 
Walker, George A. 
Walker, Odell M. 
Ward, Raymond 
Warren, Clara 
Warren, Minnie C. 
Whitehead, Benny W., Jr. 
Williams, Augustus 
Williams, Inez 
Williams, James H. 
Williams, Ralsteine 
Williams, Rosie Nelson 
Williams, Wanda Lee 
Woodard, Maurice 
Wright, Lauretta J. 
Wright, Naomi Ruth 
Wright, Thomasene 
Parker, Mattie M.* 
Senigaur, Edward 
Siverand, Alberta 
Stein, Charles R. 
Thomas, Obie C. 
Wooten, Sallie L.* 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Allen, Margie V. 
Alton, Arthur E., Jr. 
Anderson, Samuel A. 
Anderson, Shirley 
Baker, Eldora 
Barnes, Elizabeth V. 
Basey, Alpha J. 
Bigsby, Lillian 
Black, Frances M. 
Boyd, Raymond 
Bowden, Eloice 
Bowie, Jessie Lee 
Bradford, Charles H. 
Brown, Erma Lee 
Brown, Pearlie Mae 
Brown, Willard, Jr. 
Butler, Roosevelt 
Cage, Gloria 
Clark, Louis R. 
Clayton, Deloris 
Coleman, Johnnie Mae** 
Collins, Doris M. 
Cunningham, Hendricks* 
Daniels, Ruby 
Davis, Jake E. 
DeRouen, Herbert 
Douglas, Davella 
Edwards, Elvin H. 
Epps, Walter, Jr. 
Evans, Erma J.* 
Evans, Shirley 
Fields, Eflie J. 
Flowers, Earnie Lee* 
Fontenot, Raymond* 
Franklin, Thomas J. 
Franks, William, Jr. 
Freeman, Willam H. 
Gordon, Alfred J. 
Greene, Clarine 
Hammond, Aubrey J. 
Harris, Willia Belle 
Hatchett, Timothy II 
Hicks, Clarence R. 
Higgs, George E.* 
Hogan, Booker T., Jr. 
Huckaby, Henry L. 
Hyner, Harry Lee 
Jackson, Thelma L. 
Johnson, Cerestra 
Johnson, Dora Ann 
Johnson, Earl L. 
Johnson, Howard W. 
Johnson, Malvin 
Jones, Curtis F., Jr. 
Jones, Emanuel, Jr. 
Jones, Frank L. 
Kimble, Ernest R. 
Lorder, James 
McCann, Prince V. 
Malone, Doris F. 
Mason, Alexander 
* Graduated in January 1956 
**Alpha Kappa Mu 
Miller, Cherry M. 
Mosley, Annie Jean3 
Mouton, Wilford 
Murphy, Janie 
Nolan, Robert S. 
Parish, Elmer C. 
Payton, John E. 
Phillips, Wesley C. 
Rafe, Mary L. 
Baker, Dorothy M.* 
Barlow, Maggie 
Bennett, Alton E. 
Benson, Bettye C. 
Booker, Jeorline 
Bos well, Melba 
Branch, Raye M. 
Brown, Novella J. 
Bryant, Joe E. 
Bussey, Mildred* 
Calhoun, Welda M. 
Coleman, Norma 
Coleman, Novella 
Corbett, Gloria Y. 
Corbett, Joan J. 
Chiles, Lena M.* 
Davis, Essie M.* 
Davis, Ira Jean 
Davis, Marguaret J. 
Davis, Rosetta J. 
Demus, Helen 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Singleton, Dorothy Ransom, Yvonne 
Reddix, Lora Jean 
Roberts, Doris M. 
Robinson, Myrde 
Scott, Raymond L. 
Scruggs, Naomi 
Selman, Herman L. 
Sherman, Dorothy P. 
Simien, Jean M. 
Smith, Betty Joyce 
Smith, Mattie Ruth 
Squire, Clark 
Spikes, Tyler* 
Standifer, William J. 
Starks, Bertha C. 
Stevenson, Wilbert 
Stimpson, John D. 
IN EDUCATION 
Derry, Rose M. 
Flowers, Dessie P. 
Fox, Arthur 
Franklin, Bernadette L. 
Frazier, Verna L. 
Freeman, Sidney 
Gilmore, Drusilla J. 
Hall, Vashti 
Henderson, Gladys R. 
Harvey, Freddie M.* 
Hunter, Joyce A.* 
James, Ella M.* 
James, Vivian 
Johnson, Rose M. 
Justice, Evelyn M.* 
Jones, Helen Jean 
Jones, Joyce E. J. 
Kerr, Geraldine M. 
Lee, Lo Leta 
Lee, Mary W. 
McDade, Narcisse 
Matherson, Conice B. 
Mays, Ola M. 




Newsome, Bettye J. 
Parker, Dorothy L. 
Ray, Carlos L. 
Scott, Audrey Mae 
Scott, Oneida* 
Sells, Janet 
Shavers, Hazel M. 
Shepherd, Eva Ruth 
Simmons, Doris Lee 
Simmons, Iris Lee 
Smith, Ruth J. 
Smith, Trixie Lee 
Spencer, Geneva 
Stafford, Glenna F. 
Steen, Audrey Lee 
(Continued) 
Sutton, Rubye D. 
Thomas, Shirley Jean 
Walton, Goldie F. 
Williams, Alonzo 
Williams, Birdia M. 
Williams, Ernest S. 
Williams, Lafayette B., Jr. 
Williams, Tommy O.* 
Wright, Harry F. 
Young, Dinah R. 
Taylor, Charles E.* 
Thomas, Peggy F. 
Thompson, Lee Alyce 
Tunson, Geneva P. 
Turner, Maxine 
Ussery, Constance 
Waddleton, Betty Ann* 
Walker, Barbara C. 
Wallace, Barbara Jean 
Walton, Pearlie 
Ware, Rosie Lee 
Washington, Ethel 
Westbrook, Lillian 
Whitaker, Mary L. 
White, Emma Scott 
White, Mildred L. B. 
Whidey, Rosie 
Williams, Beverly 
Williams, Patricia Ann 
Wilson, Doris Jean 
Woodard, Charlene 
Woods, Florence E. 
SCHOOL OF ENGINEERING 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ARCHITECTURAL ENGINEERING 
Presentation by the Dean 
Colter, Grover 
Hoxie, Fred C., Jr. 
Sauls, Clarence L. 
Webber, Roscoe, Jr. 
Whiting, Waymon W. Jr. 
Williams, Elehue A. 
IN CIVIL ENGINEERING 
Brashear, Hollis N. Perry, Ervin S. 
Maxie, Jesse J. 
IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Mosley, LaVaughn, Jr. Williams, Jimmie Lee 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Alexander, Johnnie Mae 
Alford, Hazel Jean 
Beasley, Juanita 
Bluiett, Charlene 
Boulden, Zelma Lee 
Boykin, Claude E. 
Presentation by the Dean 
Brooks, Kathryn P. Fowlks, Joyce F. 
Butler, Deloris* 
Clayborne, Ruth E. 
Cotton, Dorothy J. 
Dorn, Gladys 
Fields, Billie J. 
Franklin, Jerelene 
Franklin, Ruth E. 
French, Irene* 
Griffin, Eather M. 
Harris, Maurice E.* 
Hopkins, Elna J.* 
Jackson, Pheebia A.* 
Johnson, Nancy Jo 
King, Algertha* 
Laymond, Ruthie M.* 
Leake, Evelyn P. 
Graduated in January 1956 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS (Continued) 
Lewis, Mattie Ree Richard, Gloria Dean Shepherd, Mary A.* Washington, Gloria D. 
Molett, Barbara Roach, Earlene F. Steward, Bernice D. Wilson, Mary L.# 
Phillips, Dorothy* Ryan, Opal Taylor, Celestine Wilson, Monnie R. 




DIVISION OF INDUSTRIAL EDUCATION 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION 
Bateups, Edward* 
Busby, Adam 
Chandler, James O. 
Dotson, Thomas Henry* 
Presentation by the Director 
Edwards, Calvin J. Gilstrap, Noble 
Evans, Charles L.* Moore, Jeanette 
Ewing, Granvel Roan, Edward F. 
Garnett, Robert H. Seals, Robert, Jr. 
Tarrant, George L. 
Thompson, Melvin F. 
Wiseman, Billy D. 
DIVISION OF NURSING EDUCATION 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Presentation by the Director 
Phillips, Iantha C.* Williams, Maggie B. 
CANDIDATES FOR THE DIPLOMA IN NURSING 
Bradford, Claresa D. Wilhite, Johnnie A.* 
Foster, Hazel M.* Wright, Trudie* 
Taylor, Alice L.* 
SCHOOL OF GRADUATE STUDY 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
Presentation by the Dean 
*LARUTH ODOM CLAY—A.B.. Prairie View A. & M. College, 1948 
*LUCILLE EDNA FRAZIER—A.B., Samuel Huston College, 1938 
•EMMA C. SHELTON—A.B., Bishop College, 1948 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
•LEONARD GERTRUDE ALLEN—B.S. in Home Economics, Prairie View A. & M. College, 1950 
•CLAUDIA WILKERSON ANDERSON—B.S. in Home Economics, Prairie View A. & M. College, 1950 
DORA FRAZIER BARLOW—B.S., Prairie View A. & M. College, 1947 
•EVELYN CARTER BENTON—B.S. in Home Economics, Prairie View A. & M. College, 1950 
MABLEEN BRENT—A.B., Texas College, 1947 
•MYRTLE LEE S. DARDEN—A.B., Samuel Huston College, 1940 
•OLIVIA R. HACKNEY—B.S. in Education, Prairie View A. & M. College, 1940 
•JULIA WHITESIDE HODGE—A.B., Samuel Huston College, 1951 
•CORDELIA LEWIS NATHAN—B.S., Mary Allen College, 1951 
ATOY FORD PETERSON—B.S. in Home Economics, Prairie View A. & M. College, 1946 
•JESSE BARNES POLK—B.S. in Agriculture, Prairie View A. & M. College, 1948 
NELLIE GRAHAM POWELL—B.S. in Home Economics, Tuskegee Institute, 1932 
MIRIAM P. ATKINSON ROSS—B.S. in Home Economics, Bishop College, 1946 
THELMA RUTH DAVIS SCOTT—B.S. in Home Economics, Southern University, 1945 
Graduated in January 1956 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (Continued) 
LAURA SHELBY CORLEY—B.S. in Home Economics, Prairie View A. & M. College, 1949 
•ETTA HUNTER SMILEY—B.S. in Education, Grambling College, 1950 
EVERLENA STRAWTHER—B.A., Paul Quinn College, 1947 
JESSIE M. H. WALTON—B.S. in Home Economics, Prairie View A. & M. College, 1949 
SARAH WHITE—B.S. in Home Economics, Prairie View A. & M. College, 1950 
*VENORA B. WILSON—A.B., Texas College, 1947 
*ARTIEMESIE CULBERSON WRIGHT—B.S. in Home Economics, Prairie View A. & M. College, 1947 
*MOLLIE MAE WYNN—-B.S. in Education, Prairie View A. & M. College, 1944 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
ROSCOE ALEXANDER—B. S. in Agriculture, Langston University, 1955 
JOHN WILSON ALLEN—B.S. in Industrial Education, Prairie View A. & M. College, 1952 
SYLVESTER E. CHASE—B.S. in Agriculture, Prairie View A. & M. College, 1945 
NAOMI L. D. FAVORS—B.S. in Education, Prairie View A. & M. College, 1937 
ARTISTA LUCILLE HARDEWAY—A.B., Texas College, 1938 
WILLIE EDWARD JONES—B.S., Prairie View A. & M. College, 1948 
CARRIE JENKINS LOUDD—B.S. in Home Economics, Prairie View A. & M. College, 1934 
*GEORGE MERCER, JR.—B.S., Prairie View A. & M. College, 1950 
•THERESA DEBRUHL MOORE—B.S. in Education, Prairie View College, 1931 
DORA LEE SMITH—B.S. in Home Economics, Tillotson College, 1947 
TRADE CERTIFICATES 
Bell, Yvonne J.* 
Certificate in Secretarial 
Science 
Briscoe, Dorothy J. 
Certificate in Secretarial 
Science 
Clack, Artistell 
Certificate in Metalwork 
Dotson, Thomas H* 
Certificate in Plumbing 
Ellis, Johnny S. 
Certificate in Cooking and 
Baking 
Evans, Oler 
Certificate in Cooking and 
Baking 
Glasco, Jessie Mae 
Certificate in Tailoring 
Hall, Hollis, Jr. 
Certificate in Cooking and 
Baking 
Houston, Gloria R. 
Certificate in Secretarial 
Science 
Jordan, Mack, Jr.* 
Certificate in Masonry 
Rayson, Lueceiouse 
Certificate in Radio 
Reagan, Mark H. 
Certificate in Shoe 
Repairing 
Roberts, Ruth E. 
Certificate in Cooking and 
Baking 
Rushin, John 
Certificate in Automobile 
Mechanics 
Senigaur, Eddie 
Certificate in Masonry 
Smith, Maurice 
Certificate in Radio 
Thompson, Calvin 
Certificate in Cooking and 
Baking 
Vonner, Thomas 
Certificate in Masonry 
West, Martha E. 
Certificate in Tailoring 
Williams, Johnnie Lois 
Certificate in Tailoring 
Williams, Louis K. 
Certificate in Cooking and 
Baking 
Williams, Travis L. 
Certificate in Cooking and 
Baking 
Wilson, Delois M. 
Certificate in Secretarial 
Science 
Adams, Leona 









With Great Distinction 




Gil more, Drucilla 
Jackson, Pheebia* 
Lorder, James 














* Graduated in January 1956 
** Member of Alpha Kappa Mu Honor Society 
SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY RESERVE 
TO BE COMMISSIONED 20 MAY, 1956 
Adjutant General's Corps 
Hunt, Kenneth D. 
•Robinson, David R. 
Williams, Augustus 
Armor 
Webber, Roscoe W. 
Artillery 
Bradford, Charles 
•Crosby, Lorenza, Jr. 
Epps, Walter, Jr. 
Forte, Johnie, Jr. 
Freeman, Sidney E. 
Gilcrease, Cleveland 
•Johnson, Malvin 
Selman, Herman L. 
Ward, Raymond 
Army Security Agency 
•Scott, Raymond L. 
Chemical Corps 
Barnes, Bozie 
Jones, Curtis F. 
•Malone, K. H. 
Corps of Engineers 
Brashear, Hollis N. 
Maxie, Jessie J. 
•Perry, Ervin S. 
Infantry 
Hoxie, Fred C. 
Johnson, Howard 
McFadden, Muriel 
Whitehead, Benny W. 
Williams, James H., Jr. 
Medical Service Corps 
Alton, Arthur E. Jr. 
•Anderson, Samuel A. 
Brown, Willard G. 
Davis, Jake E. 
•DeRouen, Herbert 
•Huckaby, Henry L. 
King, Glyn R. 
Standifer, William J. 
Stevenson, Wilbert C. 
Williams, Ernest S. 
Ordnance Corps 
•Lorder, James L., Jr. 
Mason, Alexander M. 
Quartermaster Corps 
Barber, John E. 
Choice, Fred D. 
Golston, Billy R. 
Mouton, Wilford J. 
•Perry, Mervin E. 
•Smith, Raymond W. 
ALUMNI AWARD WINNERS 
JOSEPH ALVIN CHATMAN, '20 
Physician and Owner of Chatman Hospital-Clinic 
Lubbock, Texas 
OSCAR J. THOMAS, '26 
Director, Texas Interscholasdc League, and College Placement Offices 
Prairie View A. & M. College 
Prairie View, Texas 
MABEL E. KILPATRICK, '31 
School Administrator 
Houston, Texas 
ROSCOE AND BERNADINE LEWIS, '39 and '41 
Nutritionists 
Prairie View A. & M. College 
Prairie View, Texas 
GWENDOLYN M. JACKSON, '40 
Public School Music Instructor 
Wichita Falls, Texas 
MARGARET E. GRIGSBY, '43 
Chief, Infectious Disease Section 
Howard University School of Medicine 
Washington, D. C. 
Distinguished Military Graduates 
ALMA MATER —"Dear Prairie View' ikl J  J I  I  J  J  J  j.J I M J  ̂  
DEAR PRAI-EIE VIEW, OUR SONG TO THEE WE RAISE- IN GRAT-I-TUDE 
WE SING OUR HTMN OP PRAISE FOR MEM'-RIES DEAR FOR FRIENDS 
T\i T t ffiT r r rir f i f  
AND REC-OL-LECT-IONS, — FOR OS-SONS LEARNED WHILE HERE WE'VE 
i PCJR THESE WE FLEDGES OUR HEARTS FULL CF 
Trn r  f i r  r r  
fiF;f f m  
As days go by our hearts will not grow cold, 
We'll love Thy purple royal and Thy gold, 
We'll through our lives exemplify Thy teaching, 
We'll always strive a blessing to be. 
Thy children we our love and pride confessing, 
We'll love Thee now, and through eternity. 
Words by O. Anderson Fuller 
Music from "Finlandia" by Sibelius 
FRAIRIE VIEW AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE 
Frairie View, Texas 
May 7, 1956 
Dear Alumnus, 
The Administration, Faculty and Graduating Class of Prairie View Agricultural and 
Mechanical College, request the honor of your presence at the events of the 77th 
Commencement, May 18-20, 1956, Prairie View, Texas. 
CALENDAR OF COMMENCEMENT ACTIVITIES 
Friday, May 18, 1956 
Meetings of Executive Groups. . . Administration Building 
(a) Board of Directors 
(b) Executive Council 
(c) Nominating Committee 
(d) 
Saturday, May 19, 1956 
Registration Auditorium Administration Building 
General Business Session Auditorium Gymnasium 
Second General Business Session Administration Building 
LUNCHEON 
General Business Session. . . . Auditorium Administration Building 
Reunion of Classes: 1906, 1911, 1916, 1921, 1926, 1931, 1936, 194-1, 
194.6, 1951, 1956 (PLACES TO BE ANNOUNCED). 
Alumni Banquet, Faculty Cafeteria 
Annual Alumni Dance .. .. .Gymnasium 
Sunday, May 20, 1956 
PARENTS DAY OBSERVANCE 
Convocation Exercises The Honorable Ernest J. Yancy, 
Secretary of Public Instruction 
Republic of Liberia 
Conferring of Degrees 
Presentation of Alumni Awards 
Here is an invitation to have your school and town represented at the Alumni Meeting 
and Convocation, May 18-20, 1956. Load up a car with your family, friends and class­
mates for a week-end of fellowship and fun. 
If you desire overnight accomodations for Friday, Saturday, Sunday and/or Sunday night 
contact Mrs. R. Bland Evans, Dean of Women, Prairie View A. and M. College. 
Mrs. Lula White,(28) President 
George H. Stafford, (4-8) Editor 
7:30- P.M. 
9:00- 9:30 A.M. 
9:00-10:00 A.M. 
10:30-11:4.5 A.M. 
12:00- 1:00 P.M. 
1:00- 3:00 P.M. 
3:00- 4-:30 P.M. 
6:30- 8:30 P.M. 
9:00-12:00 P.M. 
11:00 A.M. 
